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#1
#2
#3
#4
yellowjackets.cedarville.edu2 LADY JACKET BASKETBALL
HEAD COACH: KARI HOFFMAN
ASST. COACHES: STEPHEN BUETTELL, JOHN LEONZO, JIMMY HOFFMAN
@cujackets
   0     Emily Chapman                 G     5-5    So      Proctorville, OH
   3     Abby Wolford                    G     5-7    Sr       West Harrison, IN
   4     Paige Garr                         G     5-9     Fr       Goshen, OH
   5     Ashlyn Huffman                 G     5-5     Jr       Columbus, IN
  10    Abby Freeman                  G     5-6     Fr       Delta, OH
  11    Isabelle Bolender              G    5-10    Fr       Cedarville, OH
  12    Anna DeFilippo                 G     5-8    Sr       St. Clairsville, OH
  13    Stevie Johnting                 G     5-8     Jr       Arcanum, OH
  20    Allie Marshall                     F     6-0     Fr       Proctorville, OH
  23    Cameron Peek                  F     5-11    Sr       Caledonia, MI
  24    Allison Mader                    G     5-7    So      Tipp City, OH
  30    Alli Roh                              F     6-0    So      Lincoln, NE
  44    Lexi Moore                        F     5-11   So      Beavercreek, OH
  No   Player                              Pos    Ht     Yr        Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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#1 Cedarville University “Lady Jackets”
Location ..............Cedarville, OH
Founded .............................1887
Enrollment .........................4,380
Affiliation .......NCAA II, NCCAA I
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
For over 28 years, McAfee Heating and Air Conditioning has
been delivering dependable, quality service and comfort to the
Dayton area.
ANY
TIME,
ANY
SEASON...
HEAD COACH: KEVIN CLIFFORD
ASSOC. HEAD COACH: JACK ROSATI   ASST. COACHES: MARISSA BUNCE, EMILY SPEIDEL                
#4 Roberts Wesleyan College “Redhawks” (15-12)
   3     Jessie Cooke                    G     5-8    Sr      Brisbane, Australia
   4     Nyah Johnson                   G     5-8     Fr       Philadelphia, PA
   5     Sara Nady                         G    5-10   Sr      Cairo, Egypt                              
  10    Ari Carey                           G     5-4     Fr       Buffalo, NY                                
  11    Emily Miller                        F     6-0    Sr      Buffalo, NY                                
  12    Tashayla Sutorious            F    5-10   Sr      Fort Wayne, IN
  13    Taryn Wilson                      F     5-9    So      Honeoye Falls, NY                    
  20    Ashlynn McKnight             G     5-7     Fr       Endwell, NY
  21    Annabelle Hinds                F     5-11    Jr       Greece, NY
  22    Amanda Barnell                 F     6-0     Fr       Liverpool, NY
  23    Samantha Volpe                F    5-10    Fr       Pelham, NY
  24    Madison McCormick         G     5-7     Fr       Heuvelton, NY
  25    Dimitra Gkizani                  C     6-3    So      Athens, Greece
  No   Player                              Pos    Ht     Yr       Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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Location ..........Rochester, NY
Founded .........................1866
Enrollment .....................1,786
Affiliation ...NCAA II, NCCAA I
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET BASKETBALL
HEAD COACH: DAN DAVIS
ASSISTANT COACH: CAROL McGREGOR
@cujackets
   0     Morgan Ruff                      G     5-5    So      Rochester, IN
   3     Maddie Ryman                  G     5-6     Fr       Warsaw, IN
   4     Kyannah Stull                    G     5-4     Jr       Walkerton, IN
  11    Melissa Goss                    G     5-4     Jr       Warsaw, IN
  12    Micaela Box                      G     5-7    Sr       Bremen, IN
  13    Kamryn Hostetler              G     5-1    So      Archbold, OH
  14    Olivia Pearson                   G     5-6    So      Logansport, IN
  20    Vironnica Drake                G     5-7    Sr       Marion, IN
  23    Kate Schlatter                   G     5-2     Fr       Fort Wayne, IN
  24    Lexi Minix                          G     5-9    Sr       Grovertown, IN                          
  25    Nikki Toth                          G     5-6     Fr       Streamwood, IL
  32    Rachel Montgomery          F     6-0    Sr       Williamstown, KY
  44    Brooke Treadway              F     5-11    Sr       Kokomo, IN
  50    Kaylie Warble                    F     6-1     Jr       Ligonier, IN
  No   Player                              Pos    Ht     Yr        Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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#2 Grace College “Lancers” (18-13)
Location...........Winona Lake, IN
Founded .............................1948
Enrollment .........................1,300
Affiliation.........NAIA II, NCCAA I
HEAD COACH: KIEFER HAFFEY
ASSISTANT COACHES: KARI BOROWIAK, KASEY LOWNEY                                    
#3 Concordia University “Cardinals” (18-12)
  2      Paige Johnson                  G     5-6    So      Howell, MI
  3      Aly Lenz                            G     5-7    So      Fenton, MI
  4      Samantha Dorn                 G    5-10    Fr       Brownstown, MI                         
  5      Madison Birchmeier          G     5-6     Fr       Corunna, MI                              
 10     Shelbea James                F/G   6-0    Sr      Dexter, MI                                  
 11     Averi Bebble                      G     5-6    So      Gaylord, MI
 12     Jade Finfera                      G    5-10    Fr       Delta, OH                                  
 14     Katie Snow                        G     5-9     Jr       Grosse Pointe Woods, MI
 15     Jerrica Neal                       G    5-10   Sr      Gary, IN
 20     Tris’styn Williams               F     6-2     Jr       New Baltimore, MI
 22     Allyson Hunt                      G     5-9     Jr       Grand Ledge, MI
 23     Lindsey Ferrington            G     5-9     Fr       Flint, MI
 24     J’may Simmons                 F    5-10    Jr       Clinton Township, MI
 25     Maddie Bocobo                 G     5-5    So      Las Vegas, NV
 30     Stephanie Abraham           F     5-11   So      Marine City, MI
 33     Rebecca Laberge              G     5-8    Sr      Quebec City, Canada
 42     Rachel Perry                     F     6-1    Sr      Otsego, MI
 50     Asaria Turman                   C     6-0     Fr       Ypsilanti, MI
  No   Player                              Pos    Ht     Yr       Hometown                                     3-Pt. FG              2-Pt. FG                  Free Throws        Fouls    3FG   2FG   FT    TP
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Location............Ann Arbor, MI
Founded .........................1963
Enrollment .....................1,200
Affiliation .......NAIAII, NCAA II
One mile north of Yellow
Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
2020 NCCAA Women’s Basketball Midwest Regional
@cujackets
NCCAA Mission Statement
The National Christian College Athletic Association is an association of
Christ-centered collegiate institutions whose mission is to use athletic
competition as an integral component of education, evangelism and
encouragement.
The NCCAA serves its members by setting association standards,
developing resources, providing regional/national competition and part-
nering in outreach to our communities and the world.
We are committed to equipping student-athletes and coaches to make
a positive impact for Christ. The NCCAA.....Using Intercollegiate
Athletic Competition to Serve the Great Commission!
NCCAA’s Game Plan 4 Life
The NCCAA’s Game Plan 4 Life Character Program is a Biblically based
answer to today’s need for real character. With 4 Cornerstones: Love,
Integrity, Faith and Excellence, this program is designed to assist today’s
teens and collegians in finding their personal game plan within Christ’s
calling. Contact the NCCAA National Office at 864-250-1199 or check out
their website at www.nccaa.org to find out how to schedule a presentation
for your school, church or organization.
#1 Cedarville (20-8)
#4 Roberts Wesleyan (15-12)
#2 Grace (18-13)
#3 Concordia MI (18-12)
Wed., March 11 - 5:30 PM
Wed., March 11 - 7:45 PM
Thurs., March 12 - 7:00 PM
(If necessary)*
Midwest Region Champion
* Cedarville and Grace are already
guaranteed of berths in the national
tournament - Cedarville via the
NCCAA Power Rating and Grace as
the national host. Thus, the regional
title game will not be played if both
schools win their semifinal.
